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seule  prise  en  compte  des  (nombreuses)  formes  complètes  provenant  de  la  phase  de




du  site  couvre  l’intégralité  des  Ve-IVe s.  av. n.  è.  L’originalité  du  faciès  du  Moulin  est
patente pour le IVe s. av. n. è., et ce au regard des points de comparaison régionaux que
sont  d’un  côté  Montlaurès   (Narbonne)  et   surtout  Pech  Maho   (Sigean),  posant  une
nouvelle fois la question de la diversité des acteurs et des réseaux opérants dans cette
région du Narbonnais.
2 Les   difficultés   liées   au  maniement   d’une   documentation   ancienne   se   retrouvent,
amplifiées, dans le cas de l’oppidum du Mourrel-Ferrat. Ici encore, le mobilier céramique
a été entièrement traité, en privilégiant l’approche typochronologique qui révèle une
séquence  d’occupation   longue  et  apparemment  continue  entre   la  fin  du  VIe ou,  plus
vraisemblablement, le début du Ve s. av. n. è. et le Ier-IIe s. de notre ère. La fin du second
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âge   du   Fer   (IVe-IIIe s. av. n.   è.)   est particulièrement   bien   représentée   et   semble





séquence  « deuxième  âge  du  Fer »   (phases   III  et   IV)  s’est   imposée  compte   tenu  de
l’imprécision des attributions stratigraphiques de la plupart de contextes. Ce travail n’a
pu être mené à bien, les priorités ayant été portées sur les autres dossiers. Concernant
le  Cayla  de  Mailhac,   l’étude  de   l’ensemble  particulier   livré  par   la  « fouille  47 »  a  en
revanche été menée à son terme (Beylier et al.). La nature votive de ce dépôt, dont la





de  la  publication  monographique  de Pech  Maho  (Sigean)  est  quant  à  lui  demeuré  en
suspens, faute de temps. Les études spécialisées encore non finalisées ont néanmoins
progressé, avec notamment l’important dossier des équidés présents lors de la phase
immédiatement   postérieure   à   la   destruction,   et   ce   dans   un   contexte   rituel
(A. Gardeisen, N. Boulbes). Le dossier épigraphique (épigraphie ibérique) a lui aussi été
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